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Название программы для ЭВМ:
Программа для выявления отклонений в поведении посетителей учреждений культуры и искусства
(Часть 2)
Реферат:
Программа предназначена для выявления отклонений в поведении посетителей учреждений
культуры и искусства, оказывающих услуги выставочных площадок, в целях предотвращения
порчи и краж имущества учреждений. Программа предназначена для лиц, ответственных за
охрану порядка в учреждениях культуры и искусства. Программа позволяет выявить признаки
отклонений в поведении посетителей учреждений культуры и искусства, свидетельствующие о
возможном совершении нарушения, провести экспертную оценку по отдельным индивидуумам
или группам по требуемым критериям с помощью метода анализа иерархий. Программа
осуществляется с использованием технологии нейронных сетей и применяется в связке с системой
видеонаблюдения. Тип ЭВМ: IBM PC - совмест. ПК; ОС: Windows 7/8/10.
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